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算 数 得 意 ４１．２ ６．２
表２ 中学校数学の学習成績による分類
上 位 中 位 下 位
算数不得意 ２３．３ ３０．０ ４６．７












































数と計算 量と測定 図 形 数量関係
算数不得意 ９２．６ ５９．８ ６３．９ ６０．７






友達 塾で 家族 自分で
その
まま
算数不得意 ６．６ １５．６ ５１．６ ２３．０ ４６．７ ２８．７ ３７．７




























































































個別 補習 TT グループ 学合い 実験 体験 パソコン いままで
算 数
不得意
３７．７ ２９．５ １４．８ ２８．７ １５．６ １７．２ ２３．０ ３２．０ ２４．６
算 数
得 意
２１．５ １８．６ ８．５ ２７．７ １８．６ １９．８ １９．８ ２９．４ ３９．０
不得意
そのまま













２９．８ ４．１ ２８．７ ２７．９ ４．１ ２．５
９．９ １５．７ ２９．７ ３１．４ ６．４ ７．６











































































































































































































































































































































Searching for Methods Support Students
Who are not Proficient at Arithmetic and an Analysis of
their Situation toward Learning
Keizaburo Yamaya（Hokusyo University）
Kimihiro Miura（Keimei Junior School）
Abstract
The purpose of the present study is to investigate junior high students'“consciousness regarding arithme-
tic and mathematics”, and also to examine the characteristics and the learning situations of students who
are weak in arithmetic. The results are as follows：（１）Approximately ７０％ of the students surveyed are
weak in junior high school mathematics．（２）Approximately５０％ of the students have low grades in mathe-
matics．（３）The students' comprehension of the four categories of mathematics is uneven．（４）Approxi-
mately４０％ of the students have simply given up on class without understanding the materials．（５）It is
clear that approximately３０％ of the students expected“individual guidance”or“supplementary lessons”. Us-
ing the abovementioned results, I will examine ways to support students weak in arithmetic and inspect
the results of and issues facing this support.
Keyword : weak in arithmetic, learning support, class improvement, supplementary lessons
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